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第 1圃(A)に於て，厚さ ρ なる結水居内の原水頭をH，井戸より距離 λ に於ける現水
頭~ h， 7.k頭降下をと=H-Itにて表Iませば， 第 1 岡被腿及び不~帯水屠
oh 
運動法則 Q%=-kDτ =ーkDτナ ( 1 ) 
0:>:; ox 
η oh _ o{ 
連続式弓子=-xD7=xD77 (2〉
悲に ο%Iま.1:'断面の車位幅を通過する流量で，井戸
の揚水量 Q(片側のみによる)とは異なり， .¥印画数 (B)





(1) 'lf.浦隆治， 山下星雲: 怒井の陽水開始及び停止に伴ふ附近7.Kf立後化と地暦の弧性率，本誌，
本放20頁。
( 41 ) 
桜井の携7~開始及び停止後のF付近水位密化
此の南式より仏を除去すれば
ò~ k O2( 




境界 1;'=0， 1>0 1: L h=ho 即ち ι 同 ) 
1=0， x主O にて h=.H即ち と=0
(4) 
とすれば， (3)式の解は周知の如く公算積分 φ にて表tまされ
C =Co{ 1ー φ(o) I 
円 r'e 1 
但し E=-4L-r，φ(1;)= j"-寸 e-p.2t/p. I 2〆(止/y.)t' ， ， ，πJo- • "，' J 




闘係~以?て停播し行く筈である。影響限界距離 R も同様〆 r に比例して績大するであら
_L.. . r:"'t -'，.tT_，_，__o-I-l. a2z; う。先づ一定結 (x=定数)ド於ける最急:降下時はーで;-=0であるから， (5)式よわ
dlC 
ac 2Co <2 ・1
a! -ァτ-cー ら 4~ ， (正/χ)1'
・ 0 的_ 2~ t) __!.2r内'¥.，2 3.~ ，-1 
て dl2'="; ，"('-、l~ç -古び戸)t:;~- S'ノ而/x)t';-j 
即ち 齢降下時~三一，或は ÷=4









， é)~， ， ~_ 2 ， " 1 ， D I / h， ~n 。=kD卜一I_=正D~ 一一ie-~2一一一一一| 一一一ー ゥ与 (8) I dx ，目 、。〆π'" 2〆び戸)11"'-0 ~ -;-' ~ 
それで陽水長一定なる場令をも考究じて置く必要がある様にもあるが， 然し賢際の水平井
では縦チj'の場合と異なり井戸自身の容fi1:が大なる~め，イ限令ポンプ汲水は一定でも共の初









1=0 で とし11-<1>( x ) 1 I ='0 ー φl一一ァ" I 
。l- ¥ 2〆(止/り11/J 1 








/=0，0くぷくR でと=0 l 
λ=0， t>0 でと=~o ~ (10) 
・l'=R，1>0 でと=0 J 
とした(3)式の解を作らう。それにはと を二部分に分ち
'='I(X)ーらし，。 (11) 
とし， '1 tま λ のみの幽教であって
正 Ò2~o---t一、(3，) - y. 0:12 ，.，. 
x=O でと1='0;λ=R ではと1=0 主ー (108) 
叉らは .l'，t南方のl画数であって
a'2 k Ò2~ョ
dl - Y. O.l2 
x=O 及び ，1=R でら=0; 1=0 で巳='1
の如きものとすれば，明かに(11)式のとは (3)及(10)式を満足する。
と1は概めて簡単に定まり







( 43 ) 
横井の揚*開始及び停止後の附近水位暖化

















n- R j。い R )剖 u ftht- 何





















然しとが H に比して甚t:小さい場合は， (3')は Fの項を省けば
c=k/平
となるから，前節の ρ の代わに H， ヌの代りに ~/H を用ふる7ごけで，被!霊水の場合の諸
< 44 ) 
イ艮し
3ヒ o2(





2〆cHt ( 5') 
Eが E に比し夫れほどソj、さくない場合には，逐攻近似算を行ふため上の様な Eを用ひて
(3')式を普通徴分方程式に直して置くが便利であるである。
d t仁.竺1;_ x rl d d dc 1 d 
dt - CiF.- dt 4vcHPつ7f'~=~. d.1-' = ~， ;fl;d子
であるから， (3')式は











dZ 4r~ L. _r__，~ _ 1 ，.) 一一=ーでオゴ~(1一的)J十_/'__，_c2 ~ d~ ，/ .，τ11 ("__- -"/--' ， ，ノπ}
円，.2 A)o'! r l; C}r2 
Z=~立τ-;:-~2一一二しごl 凶(μ)rlll-十「2rkt)十c.
ノ π f ，π rl '0 ，πH 
誌に cは積分常数である。従って(19)は
(19) 




( 45 ) 
横井の揚7.1<開始Zえび停止畿の附近7与位獲化

























(_ l¥ 2.!-1 ~=~o( 1 一τァ )-~_~o~-'-sinニ云 \'.c-- rIl， 1m/ R)2t 
J( I πI 1 J( 
(17り
( 46 ) 
ー
(21) 


















































































































tみ 8t t. ・ 4.s~，"
O田_!..--;] 4 S 
降予ミー =二二二主主




底 * 頭 宅.・.lO.2cm
/d 
10 
~.' !ι7， . 
13 








書品企 正玄p.1‘ JじiE土.p丘.l.二19. 4~" bp J. up 4. E孟ps.“ ~ |誌トミ.'H = 19.J. ~. • 15.7，~ H寸行間 !.吋2tmH-nEst eは~!__.'t:1tI H~)'，;~ 
" " $0 5 '‘ ，29 50 5 16 2' 50 5 
U ，;， $ /6 " 50 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。， 10，/ I.j 0.) 0 4司o 0.9 0.1 0 4' 0.$ 0 。J.I 0.4 0 a J' 0.4 0 。
2 14.J J.8 1.0 0.1 /0./、J.O O.S 0.1 ，.}14 0.4 0 i' 1.8 O.J 0 5.J λ4 O} 0.1 
J 11/ .U /.' O'J IJ.I 4' J4 O.J パ1.7 J.' I.! 0.1 8 S ，2.'0.8 0 O.} )J 0' O.} 
4 17.J 7.1 )0 O$- 1'; / 6.4 14 0" 1/8 S.I /.， O.J 9.1 4.1 /.5 0.1 (.6 :1.1 1./ O.J 
3 17' 85 40 0.3 14.6 1.S J.1 0.7 i}.) ..1 ;.o O.S f.I .， 8 J.{ O.J ，.， ) $ 1.1 0.4 
6 II.J 9.1 44 I.J IS 0 6.J 4.J /.0 118 .1 J.4 0.1 f.V s.rよ8 O.S 7.1 4.0 1.1 0.$ 
7 I IU H 5.' /.7 /S4 8.' $.0 1.4 ".1 7.S 4.1 人f fnJ 1.1 J.S 01 7.1 4J 14 0.7 
島 /U 101 1.1 }/ IS.I ? c 5.6 1.4 IJ.) 7.f 4.7 /.4 /C.1 1.$ J.' 1./ 宜J 4.1 ).3 0.' ， 19/ 1./ 1.' 15 15.7 '.， ./ ，2， /1.4 8.) J./ 1.1 10.S 1.1 4.J 1.4 7.4 4.' J.O 1.1 
10 IH 11.1 74 H 1$.8 10.5 i.' 1.7 /J1 1.1 J.' 2.0 10.$ 7.1 4.7 /.1 7.5 5.1 J.J I.J 
/1 111 /1.0 究I J4 '“ lo.J 7.1 J.I 1M 3.J 6.0 ;) /0.1 7.4 $.0 1.' l' S.J J.5 1.$ 
/} 1'11 /14 6.2 J.8 11./ /1/ 1.S J.4 1J.7 9.1 '.1 1.' /0.1 7.6 5.l 2.J 7l S.5 ).J 1.7 
IJ JO.l /).1 8.5 4./ I'.} 1/.4 7.' J.7 JJ.7 U ，.5 :L.I /0.' 78 5.S 1.4 7.7 _'ベ 4，0 /.~. 
14 10.J 1).0 4 S 4.Q Io.l 1 t.6 8.l 4.0 1).4 9.S '.8 J 1 /0.' 7.' 5.1 :I.l 7.7 S.7 4.2 J.O 
/5 10.$ IJ.J .1 4 1 1. J 1/.9 1.4 41 /J.9 '.7 1.1 J J 10.' 4.1 $.9 ;.1 7.1 S.I 4.J 1.1 
s‘ IJS 94 48 1.'1 1} / I.o 4.4 IJ.' 10.0 7.J J.5 10.' 4.1 ，./ J.O 7.4 !.f 4φ :1.1 
17 IJ.I '.5 S 0 "4 11.1 8.1 4.6 1M /0，; 7.5 J.7 10 f 4.J 6.J J.I 7.1 6.0 4.' :14 
11 fJ 9 9.4 S.J ".5 /} S '.0 44 11.' 10.4 7.7 J.9 11.0 I.S 6.J J.; U 6， "7 .2.I 
" 14./ 100 54 1'-5/よ6 U 4.9 /1.0 10.$ 7.0 4.0 1 0 I.S 6.1 J.J 7.f‘ 4.1 1.6 
ln /4.1 10.' j，S "' IJ.7 9.4 $.1 川、o 1.6 61 J.$ 
}/ 14 J /0.1 S.) 11.' /1.8 9.S $.1 
n /4.， 10.5 5.l f‘7 IJ.' '.7 S.J 
直笠L!'竺 /4‘u; 7.8 17 S 14.6 U.O 7.0 14.7 IJ.I 俊~ $.7 I/.J 9.4 7.1 4.6 1.1 6.6 s.7 J.1 
(c)揚水停止後の依復
安息量 Esp. 6. Erp. 7a 
量き ~.' 5.2c. H'19.5岨 ~. ・ 5. 0 ，，" H')9.C， . 
?ミ: 5 14 19 50 5 Io H SO 
安曇 主E峻zpJ i c 
晶き {・lkta ~.'19.J崎SO 
主二 “ S 16 " 。。。。。。。。。 。 }O.J 14.' IJ.1 7.1 ， /.1 0.1 0 。 1.1 0.1 0 。 10 17.9 1).9 /]0 7.7 
2 I.J 0.7 O.J 0 2.8 0.8 0./ 0 10 /I.S /1.6 10.J /.1 
1 J./ /.J 0.4 0 J.J. I.J d.J 0 JO 1J.1 11.1 9.J 6.7 
4 J.S 1.8 0.$ 0.1 J.6 1.6 0.4 0 40 /1.4 10.4 &.4 6.1 
5 J.7 1.1 0.' 0./ J.7 /.9 0.6 0 50 11.1 '.5 7.7 5.6 
4 J.8 1.4 1.0 O.J J.9 1./ (J.f 0 '0 10.1 u 7.1 J.I 
7 J.f J.6 I.J 0.1 J.9 1.J /./ 0.1 70 9.1 d.O ι5 4.7 
s 。.0 1.7 1'; 0.4 4.0 J、.， I.J 0.1 80 I.S 7.1 $.9 4.J 
f 4.0 1.9 1.7 O.S 4.0 1.4 I.J O.i 90 7.7 6.5 $.J 4.0 
10 4.0 J.O 1.0 0.6 4.1 I.S /.6 0.41 100 7.0 ιa 4.7 J.6 
/1 4.1 J./ 1.1 0.7 4.1 J.e /.， O.c /10 6.s S.I 4.1 1.1 
/l量 4.1 J.1 1.) 0.4 4227I707| 
/J 4.1 J. J.J 0.9 4.J J.I J.O 0.8 
110 $.S 4.S u J舟
140 4.1 J.J /.7 J.J 
14 4.1 J.4 l.f 1.0 4.J J.9 J.I 1.0 160 1.1 1.S J.I 1.6 
15 4.1 J.5 1.J 1.1 4.J J.O .}.1 I・J 180 }.} 1.8 1.4 1.1 
16 4.1 J.S 1.6 ι2 4.4 J.I 1.J 1.1 100 I.J 1.1 
，。
/7 4.J U 1.6 /.2 4.4 J.l J.4 /.1 uo 1.0 。』 0.7 
l' 4.1 J.6 1.7 I.J 4.4 J.J 1.S I.J 140 0.1 0.4 0.4 O.J 
" 4.J J.7 1.4 1.4 4.4 J.4 M I.J JOO 。 。， 。， 0.1 10 4.1 J.7 1.3 1.4 4.5 J.4 U 1.4 定常 。 。 。 。
J/ 4.J J.7 J.' λ5 4.S J.S J.7 /.4 
}} 4.J J.7 J.9 1.5 4.S J.5 J.7 1.5 
定常 4.5 4.0 J.J J.41 4.6 J.d J.l 1.4 
( 50 ) 
桜井の錫水開始及び停止後の附近水位獲化
(b) 底*頭降下
一一 . 均二日知的支 0，$ J 10 人f JO J5 JO J5 40 4$ $0 jJ 60 6$ 
。。。。。。。。。。。。。。。。。
/ U.J 11.4 10.8 8.t 7.l 4.J 4.$ J.1 1，/ ;.4 U I.J 0.7 0.5 O.J 0 
Ib 
2 27.6 11.7 16，5 IJ.6 1.4 9.9 8.1 4.$ $.8 $，0 4.1 ./.9 M 1・7 0，9 0 
1 17.1 14.1 18.9 16.1 IJ.7 11.7 10.0 8.4 7.6 (，$ 5.4 4.1 J.J ;.1 I，J 0 
~.・ 27ia 4 21.1 ;4，4 19.9 14.9 14.$ I}.t /1，0 9.5 8，6 7，5 4.J 4.9 4.0 J.6 I，J 。5 271 1乳'1 1ι6 /1.6 /S.l /J.) 1.( /O，} ~.J d，} 1，0 .' J 4.4 1.1 1.9 0 
4 J7.} 14.1 JO'/ 17.8 /5.1 IJ.l 11.8 /0.4 9.7 ，1.4 7，J 5.8 4.8 J.1 ./.1 0 
7 ]7.; 1M 10.9 Ii.d IS.4 /J.6 12.1 /1.1 9.8 u.5 U 4.; 4.9 J.4 ;.1 0 
定1(; J1.1 1M }ι9 17.4 1i.4 /J.4 IJ.J 11.1 10.0 1.8 U 1.1 4.9 ).4 1.1 0 。。。。。。。。。。。。。。。。。
J /5，1 /1.1 J.7 4.0 J.1 J，O )ωI 1，4 1.1 0，9 0.4 0.; 0 。。。
2 /3.4 17-J 9.6 9.1 7，9 7，0 5，) 4.1 J.$ 1.9 1.1 t-J I.l 0，7 0.; 0 
26 
1 19，6 IH /}.f 1， 7 10.1 8.6 7.1 5.9 $.1 4.5 ，'.5 l-J /.9 /.1 0.4 0 
4 /9.9 /3，J 14.' 1).9 11./ 96 8.1 7，1 6.) J J 4.5 j 1 ，.4 1，6 0.9 0 
S.叫 ;m 5 I 10.0 /8.( 15.6 /j，4 i/，? 10.S 9.1 3.0 1.1 6.; 5.) 1.5 J.O /・9 /，; 0 
6 I 10，0 /8.6 Ie./ IJ，& 1ι1 /0.9 9.5 8.s 7.5 4.S 5.6 4.6 J.4 1.5 1.6 0 
7 10.0 18.6 /6.1 /J.8 1.1.4 IC.9 9.$ 8，j 7.S ，.$ 5，6 4. J.4 ;.J /.6 0 
s 10.0 /1.6 /6.1 IJ.3 /}'4 1.1 9.9 9，0 8.0 7，0 6.0 4.6 4.0 ;.$ /，4 。
定常 10，0 /8.6 1ι/ /U /1.4 1/，/ 9.1 9.0 8.0 7.0 6.0 4.'1 4.0 ;.5 1.& 。。 。。。。。。。。。。。。。。。
f /S.) 9.0 1.S 4.S 5.s 4，1 J.8 1.7 1.J /，3 /句4λo (/.4 0.1 0 
2 /4.5 11.J 1，0 10.1 8，6 7.J 6，0 $.J 4.8 J，8 ./.1 }.1 /.1 0，' 0 
Jb 1 17.1 14.4 IJ.9 1/.1 9.9 1.5 7，4 15.' 6.(/ 5./ 4.1 J.1 1.1 /.1 0 
，m 4 17.) 15./ IJ，] /i J 10.$ 9.J '.1 7.S 6.6 $，6 4.6 J.7 J.4 I，{ 0 t.18.7 5 17，J 15.1 /J.J /i.l /0.1 9.7 8.7 1.0 7./ 6./ $.1 4.1 J.O /.i 0 
6 17.l 1$./ IJ，J I.l 10.8 9，7 d.7 8，0 7，/ 6，/ '>.1 4.1 J.O 1.6 0 
7 /7.1 151 IJ.1 1人1 ItJ.1 10.1 9，0 8.0 7./ o，/ /.1 4.) 1.0 J，O 0 
I It'f 118，5 /7・1 /5.1 1M IU 10.8 /0./ 9.0 8，0 7./ 4，/ S.I 4.1 .].0 l.O 0 
実5全t&-31次 0.$ 5 /0 人5 20 )j JO J$ 40 45 JO J5 60 6J 70 74，S 。。。。。。。。。。。。。。。。へ。
I US ~I ~l ~7 ~S ~O ~J ム 6 /.s 1.1 0，9 0.8 0.$ 0.4 O.J 0 
2 /M /J.7 7，5 7.; 4，'1 $.7 4.$ J.6 J.I 1.$ )./ /.4 /. / tJ.o O.J 0 
4b 1 14.4 /1.1 ，.S 8.4 7，$ 6.2 5.4 4，' 4.1 J，  J.6 ;.J /，5 /.0 0，6 0 
4 /5.0 /1，1 /1，) 10.J 9，/ 8.0 7，0 6・/ 5.S 4.8 4.0 J.O ;，1 /.6 1・o 0 
ト153 s /5.l /J.' I}.O /0，7 '1.. '.6 7.5 1.6 $，9 S./ 4.J 1.'1 }，6 /，6 /・o 0 
6 /J.J fJ.9 /l，j 11.1 /0，0 8，1 7，' 7，' 6.4 5.f '1.1 J‘7 J.O 2.0 /.0 。
7 /5，} /J.' /l.6 fl.1 /0，4 8.' 8.1 7./ o，6 s.6 4，1 J.7 J，O }，O ムO 。
d /5，l /J.'1 fJ.O /1.1 /1J.4 './ 4，/ 7.5 (，7 6.7 $，6 よ7 J.4 J.6 /.0 0 
定常 /5.l /J・'1 /J，O 1/，6 /0.4 '1.1 3.1 7.S o・7 6.7 U J.7 J.'" 1.6 λ0 
。
。。。。。。。。。。。。。。。。。
f 9./ 5.4 1.J 1.l )./ 1.' (.j /.l /.0 0.1 O.S 0.4 0.1 0 。。
5b 2 11.4 7.d S，O 5，0 4.$ J.8 J.O 1.6 1，0 1.9 λ4 /・o 0.1 0.6 O.J 0 
5e-IJcy 
1 11.5 9.7 6，4 6.5 6.S S.4 4.6 J.8 J.3 l，6 }，I /.6 /，J 0.9 0，4 0 
4 11.9 fo.8 8.1 7.8 7，0 6.0 5.J 4.9 4.; .1，6 J，O }.1 /.8 0，9 0.4 0 
』 //.9 10.8 9.8 8.8 8.4 7.J 6，J S.J 4.'1 4，} J.4 ;.7 /.8 0.9 0.4 0 
;! /;ヰ /1.9 10.8 9.8 ".1 1.4 7.J 6.1 5.S 4，' 4，} J.4 J.7 1.  1).9 0.4 0 。。。。。。。a 。。。。。。。。。
J 98 64 ~$ ~S ~Jλ'1 I，} 0.9 0.7 0.4 0.1 O.J 0 0・ 。。
66 
2 10.0 8.J 4.6 4.6 4.J J.8 J，6 }，; 1.' t.& 1・1 0.7 0.$ 0.4 0.4 0 
1 10.1 '1.0 6.1 11 $.4 4.7 J，' JJ J.' J.5 1.8 1.5 /，} 0・7 O.J 0 
4 10，/ 9.l 7 S 7.IJ 6，1 5.6 $ I J.9 J.5 J./ 1.6 1.0 /，6 0.7 o.r 0 
./o.} J /0.1 干/ U 1.0 6.1 $，1 4.6 J.9 J.$ J.I }.7 1.1) /.6 0.7 0.5 0 
4 /0./ 9.7 8.] '/.0 ~.t 6、1 5./ 4.8 4，1 J./ 1.7 1.0 /，6 07 0.$ 0 
7 10.1 9.7 8，4 1.9 7./ 6.6 $，8 4.8 4./ 1.9 J.4 }.S 1.6 0‘7 0.$ 0 
之常 la./ 97 8，4 ・世9 7./ [.6 5.8 4，8 4./ J.9 J.4 J.S /、6 0.7 O.S 0 
( 51 ) 
横井の揚水開始2えび停止後のF付近*位鑓ィι
以密51E)丈10.5 5 lfi IS )，'0 2$ JO 必仰の
01000 00 
.， I 1 I 8.6 1.4 ~.7 1.4 J.' 
ゆ 1 } 1 4.9 8.0 7.0 6.1 S.I 
C_.9.;何 IJ ! :.~ ~・ o 7.8 6.S 6.1 ・ I4 I y.t j.() 7.4 7.1 6.{ 
定常 I'1.7 3.0 7.1 7./ 6.6 
0100000 
I J.O 1.4 1.4 I.J ! 8b I'，! ~ . : ':~、:I -， l I J.l ;.J 2.J 1.1 
! ¥.・4JM|J140JOJ?27
• 1 4 14.J 
l iE常14.} 4.0 J.4 J.} 1.9 
$0 S.f 60 65 70 14.S 
000000000 
.I.J .J.4 /.f 1.7 1.6 1.1 0.9 d.8 O.S 
$.0 4..1 J.5 J.1 2.8 1.5 1.8 1司S 1.0 
.r.S S.I 4.J 4.1 J.8 J./ 1.5 2.1 1.5 
6.1 5.1 4.1 4.6 4. J.8 J./ 1.$ /.8 
(.1 1.7 -:.9 4.6 4.4 J.8 _f白1 2.S 1.4 
000000000 
1.1 0.7 O.J G J 0.1 0.4 O.J O.J ().J 
1.6 1 S 1目l 1.0 0.8 0.7 /).$ 0.'/ 0.1 
1.11.7/.51.4 1.10.90.70.4 0.1 
1.S 1.1 1.9 1.7 1.$ 1.1 C句7 d.t O.:J 




















































































SS 60 65 70 74.51 
10.1 A"， ~ .，1 S./ 1.9 (J 1 
9.1 7.7 ，U 41 ，.6 ~ 
S.i 0 s亨 U 1.1 0 : 
1.4 1.0 4.9 J.6 1.9 0 
6.1 J.O 4.0 1.V 1.6 0 
5.l 4.4 J.I J.J I.) 0 
4.7 J.8 J.O 1.1 1.0 0 
J.9 J.2 l.7 1.9 O.，J 0 
J.t J.O 2.0 I.I 0.5 0 
J.9 l.J 1.9 1 1 0.1 0 
}.1 1.9 ，" 1.0 0.1 0 
/.0 0.9 0.7 0.4 0 0 



























( ij~ ) 
横井の揚7~開始及7.}停止後の附近*f立第化





























( 5:l ) 
桜井の務7};.開始及び停止後の附近水位重量化















Ezp. 1. ~f' jO.J，帽
一ー・I，.
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1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 
3.5 4.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 
8.5 11.5 9.0 11.0 9.5 11.0 9.5 







不墜水にも成立つのである。向Il此の場合の帯水居厚 H は 29.5cmで， .t2/1の平均は
229であるから，式 (6)を用ひて流通係数を算定すれば
.2 




























(R=75 cm， x=29 cm 
Ex. 6 ~ ~o=G. 0 cm 















































3.8 0.3 0.2 
2 3.2 0.9 0.7 
8 2.6 1.5 1.3 
4 2.2 1.9 1.8 
5 1.9 2.2 2.2 
6 1.7 2.4 2.4 
7 1.5 2.6 2.6 
8 1.4 2.7 2.7 
9 1.2 2.9 2.9 














井町内外7.K商差=-p--=- 十一一一フー 一一ー. 2 N卜l
又一般には
水面差寸{¥局十(乍吋 -ho}
( 2 ) 野j荷降治: An ac1vance in the theory of wells 日本天文浮及地球物規事僻報， 7 (1935) 159. 
( 3 ) 前出 (1). 
( 4 )前出 (2¥.
( 57 ) 
横井の揚71<開始及び停止後の附近水位聖書fr.





ノ =4.2cm.2〆2X75十1 ~.- _.~.， 


























不駆水 1=一色三一; 被堅7.k 1= _!:;}.三
もkH 駄
なる閥係がある。従って井戸揚水試験により此の時聞を測定すれば現場のま訟の有数空隙
率叉は帯水暦の摩縮率を簡単に決定出来る。
5) 以上の理論を検言をする矯に，模型横井を作って賓験した。其の結果は大胆に於て理
論と一致する。特に揚水時の水位の時間的饗化や其の最急:降下時刻等は敢;長的に計算しで
も充分満足なる結果を示すのである。
6) 更に揚水極めて強烈にして，井水面が殆んE帯水暦下底に近い:fl，}合には，定常i伏態
に於ても井壁内外の水面が不蓮積階段欣となることを賓験的に明示した。此の問題は本文
の理論外に属するが，前論文の理論と封照したるに極めて‘満足なる一致を示した。
終~)に本質験の施行に営つては，土生片樟氏の協力を得?こ。厚く謝意を表す る。
